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Este estudo faz parte do projeto "Formação, Trabalho e Educação Permanente: tecendo 
práticas nas tramas dos saberes, conhecimentos e qualificações para o trabalho", que tem 
como foco analisar como ocorrem a formação e a qualificação para o trabalho em saúde. 
Considerando que o tema da violência nos territórios de abrangência dos serviços de saúde foi 
um tema presente em todo o período de realização do projeto, as estratégias de qualificação e 
formação para lidar com estas situações foram o foco central deste estudo, tomando como 
referência o território docente-assistencial Glória-Cruzeiro-Cristal. A partir do 
acompanhamento de reuniões do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e de eventos 
propostos por um Grupo de Trabalho específico para pensar o tema da violência neste 
território foi possível perceber a crescente preocupação com a temática da violência. Os 
disparadores dessa preocupação foram as mortes que ocorreram tanto dentro da Unidade de 
Saúde quanto nos arredores, a partir de 2014. Para este projeto, foram analisados os registros 
dos eventos "Olimpíadas Culturais da Cruzeiro", realizados em 2016. Estes eventos 
propuseram o envolvimento da comunidade e abriram os espaços de saúde para sua 
realização, buscando uma maior integração entre comunidade, trabalhadores e serviços de 
saúde. Os materiais de pesquisa são originários de registros fotográficos feitos pelos 
pesquisadores e pesquisadoras, bem como registros publicados nas redes sociais e na 
imprensa local. Estes registros foram analisados considerando as relações entre as imagens e 
os textos. Para a análise, utilizamos os recursos da intervenção fotográfica e da fotografia 
documental, considerando os temas registrados e sua relação com a discussão sobre saúde e 
violência. Entrevistando participantes das reuniões do NASF e dos eventos realizados pela 
equipe, percebeu-se a diversidade nas estratégias adotadas entre diferentes trabalhadores da 
Unidade de Saúde em relação à violência no trabalho. Este estudo segue com a pergunta de 
pesquisa: como foi o alcance dessas estratégias adotadas pelos trabalhadores tanto nos seus 
espaços de trabalho quanto no território? Com a coleta destas diversos registros, será realizada 
uma exposição fotográfica no saguão do centro de saúde da Vila Cruzeiro, permitindo que 
imagens e palavras produzidas pelos moradores, pesquisadores e trabalhadores possam voltar 
para esse espaço de trabalho em saúde. 
